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La presente tesis busca determinar la relación entre el uso de la aplicación 
WhatsApp y la disminución de la comunicación verbal de los alumnos de primer 
ciclo de la  UPN – Los Olivos. Asi mismo hace énfasis a la necesidad de tomar 
medidas ya que es evidente su utilidad como medio de comunicación que facilita 
muchos aspectos de la ajetreada vida en que nos encontramos, pero sin dudas 
jamas podrá estar a la altura de la comunicación verbal.  
La tesis parte de preguntarnos cuantas vivencias interesantes nos estamos 
perdiendo cuando centramos nuestra atención en un aparato para hablar con 
alguien e ignoramos a los que están a nuestro lado: pareja, hijos, padres, amigos. 
Por ello se llega a la interrogante: ¿Cuál es la relación entre el uso de la 
aplicación WhatsApp y la disminución de la comunicación verbal presencial en el 
estudiante de 17 a 22 años de Ciencias  de la comunicación de la UPN Lima 
Norte turno mañana, 2016?.  
El estudio es descriptivo, correlacional, cuantitativo, para llegar al resultado se 
tuvo como muestra a 290 jóvenes estudiantes y se utilizo un cuestionario. Los 
resultados se obtuvieron mediante el programa SPSS. Llegando a la conclusión 
que  WhatsApp posse una relación directa con la disminución de la comunicación 
verbal presencial  ya que es uno de los factores determinantes para que las 
relaciones interpersonales dentro de una conversación se vean reducida 
considerablemente y ello debido al mal uso que se le da por parte de los jóvenes 
que tienen una necesidad de estar siempre conectados a esta aplicación.  
El mal uso de WhatsApp, te pone como un ser permanente conectado y 
disponible, aislándote del mundo por un ansia de estar siempre conectado, los 
efectos son dependencia del teléfono móvil, como consecuencia se van 







This thesis seeks to determine the relationship between the use of the 
WhatsApp application and decreased verbal communication of students in junior 
UPN - Los Olivos. Likewise emphasizes the need to take action since it is 
evident its usefulness as a means of communication that facilitates many 
aspects of the busy life in which we are, but certainly never be able to live up to 
verbal communication. The thesis to ask few interesting experiences we are 
missing when we focus on a device to talk to someone and ignore those who are 
on our side: spouse, children, parents, friends. Therefore come to the question: 
What is the relationship between the use of the WhatsApp application and 
decreasing the face verbal communication in the student 17 to 22 years of 
Communication Sciences UPN North Lima morning shift, 2016 ?. The study is 
descriptive, correlational, quantitative, to reach the result was taken as sample to 
290 young students and a questionnaire was used. The results were obtained 
using SPSS. Concluding that WhatsApp posse directly related to the decrease in 
face verbal communication as it is one of the determining factors for 
interpersonal relationships within a conversation considerably reduced look and 
it due to misuse that is given by of young people who have a need to be always 
connected to this application. Misuse of WhatsApp, puts you as a permanent be 
online and available, isolating yourself from the world by a desire to always be 
connected, the effects are dependent on mobile phone, as a consequence direct 
relations deteriorate, falling face meetings. 
 
 
 
 
 
  
